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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТЕРЬ АКТИВНОЙ МОЩНОСТИ И РАСХОДА РЕСУРСА 
ИЗОЛЯЦИИ  СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА
В  КВАЗИУСТАНОВИВШЕМСЯ  РЕЖИМЕ
В статье предложена методика определения потерь активной мощности и расхода 
ресурса изоляции в силовом трансформаторе в квазиустановившемся режиме.
У статті запропонована методика визначення втрат активної потужності і витрати 
ресурсу ізоляції в силовому трансформаторі в квазісталому режимі.
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RESEARCH OF ACTIVE POWER LOSSES AND EXPENSE OF RESOURCE OF
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The technique of determination of active power losses and expense of resource of isolation
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